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Education has been recognized as a critical pathway for promoting sustainable 
development in developing countries. The Sustainable Development Goals of the 
United Nations and the UN Decade of Education for Sustainable Development 
(2005-2014) have both underscored the contribution of education to promoting 
transformation in knowledge, attitudes and behavior in support of sustainability, 
through formal, non-formal and informal education. However, although these two 
mechanisms have helped to mainstream ESD in formal education, there has been little 
research on teacher education in ESD, particularly in developing countries. This 
research examines ESD teacher training in Vietnam, by investigating current 
conditions at teacher education institutions and conducting a case study of Danang 
University of Education (DUED). 
 
The thesis consists of eight chapters. Chapter 1 provides an overview of the 
evolution of the ESD framework and a review of the literature on ESD pedagogies 
and approaches. Chapter 2 focuses on Vietnam, explaining about developments in 
teacher education and introducing the research sites and the structure of the 
thesis.  
 
Chapter 3 explains about the methodologies used in the study, including interviews, 
student questionnaires and focus group interviews, and the analytical methods, 
which included manual coding and descriptive analysis of questionnaire results. 
 
Chapter 4 investigates current ESD implementation in five leading TEIs in Vietnam. 
A review of course syllabi found that students can select from 4-6 courses related 
to SD topics, but large classes, limited facilities and heavy curriculum 
requirements have limited application of ESD pedagogies, such as interactive or 
problem-based learning. It was found that student research on sustainability topics 
has increased, and that students who were enrolled in an ESD course had a more nuanced 
understanding of sustainability.  
 
Chapter 5 explores the contribution of NGOs and other providers of non-formal 
education to ESD at DUED, The results show that activities and courses provided 
by the Youth Union, NGOs and foreign universities foster sustainability awareness 
but they suggest that greater collaboration between the university and other 
stakeholders is needed to improve overall effectiveness. 
 
Chapter 6 delves more deeply into NGO-led sustainability –linked courses at DUED. 
Surveys of student graduates of the courses reveal that the courses foster important 
ESD competencies for student teachers and a longstanding partnership with a German 
NGO is presented as a model for university-NGO collaboration. 
 
Chapter 7 examines the role of the Youth Union and other student clubs on campus 
in fostering sustainability leadership. Ideas are suggested to improve campus-wide 
communication and coordination for a systematic approach to sustainability. 
 
Chapter 8 summarizes the main conclusion of this research, The thesis recommends 
that ESD by ESD by institutionalized at TEIs by integrating ESD content and 
approaches into courses and Youth Union activities. It also promotes greater 
collaboration between formal educators and NGOS, schools, foreign universities and 
local communities, to increase community outreach and student experiential 
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